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PERMANOVA	  :	  
Différences	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  (2	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  et	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Pas	  de	  différences	  en	  fonc9on	  des	  préférences	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  salinité	  	  	  	  
Rejet	  de	  l’hypothèse	  d’Edeline	  chez	  Anguilla	  rostrata	  
   
Source df 
Pseudo-
F 
P 
(perm) 
Average 
similarity  
(%) 
Average    
dissimilarity 
(%) 
Dissimilarity   
contribution  
(>10%) 
   River 1 260.6 0.0001 MR (82.61) GRB (84.47) 40.43 TAG (40.30) PL (26.46) SE-WE (12.61) 
   Date 1 8.84 0.0005 Date 1 (73.05) Date 2 (70.14) 28.73 TAG (39.00) PL (25.66) SE-WE (14.39) 
   Salinity 2 2.00 0.0922 - - - 
   River × Date 1 0.64 0.5598 - - - 
   River × Salinity 2 0.38 0.8438 - - - 
   Date × Salinity 2 0.33 0.8748 - - - 
   River × Date × Salinity 2 1.51 0.1916 - - - 
   Residuals 106          
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MR  (Nouvelle Écosse) 
GRB  (St Laurent) 
   MR 1 MR 2 GRB 1 GRB 2 Effect          
    River × Date    N=30 N=29 N=30 N=29 
 Wet mass 0.2 ± 0.03 0.2 ± 0.03 0.2 ± 0.04 0.2 ± 0.04 ns. 
 Length 60.1 ± 0.66 61.28  ± 0.66 65.49  ± 0.66 65.56  ± 0.66 GRB > MR, p < 0.0001 
 Kn 1.04 ± 0.02
b 1.13 ± 0.02
a 0.92 ± 0.02
c 0.90 ± 0.02
c p < 0.05 
 Glycogen 0.2 ± 0.02
c 0.3 ± 0.02
c 0.9 ± 0.02
a 0.7 ± 0.02
b p < 0.05 
 Total lipids 7.9 ± 1.03 6.3 ± 1.03 5.9 ± 1.03 4.9 ± 1.03 ns. 
 TAG (%) 45.17 ± 1.88 42.20 ± 1.90 15.03 ± 1.88 7.88 ± 1.90 MR > GRB, p < 0.0001; 1 > 2, p < 0.01  
 PL (%) 28.80 ± 1.33 28.08 ± 1.36 48.43 ± 1.33 50.48 ± 1.36 MR < GRB, p < 0.0001 
 SE-WE (%) 6.53 ± 2.21 8.37 ± 3.30 13.29 ± 0.99 15.79 ± 0.93 GRB > MR, p < 0.0001; 2 > 1, p < 0.05  
 ST (%) 11.63 ± 0.88 11.83 ± 1.05 16.27 ± 1.11 18.59 ± 0.96 GRB > MR, p < 0.0001; 2 > 1, p < 0.05 
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  et	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PERMANOVA	  :	  
Différences	  régionales	  
Pas	  de	  différences	  entre	  préférences	  de	  salinité	  
Rejet	  de	  l’hypothèse	  d’Edeline	  chez	  Anguilla	  rostrata	  	  	  
Source df Pseudo-F 
P 
(perm) 
Average 
similarity 
(%) 
Average    
dissimilarity 
(%) 
Dissimilarity 
contribution 
(>10%) 
River 2 5.641 0.0001 
MR (88.20) 
RSJ (90.75) 
GRB (89.89)  
MR-RSJ (11.74) 
MR-GRB (11.46) 
GRB-RSJ (10.31) 
PROL (23.33) TSHb (21.95) DIO2 (14.74) 
TSHb (25.09) PROL (23.12) DIO2 (11.13) 
PROL (26.79) THSb (22.07) DIO2 (12.00) 
Salinity 2 0.917 0.5031 - - - 
River × Salinity 4 1.091 0.3634 - - - 
Residuals 81      
 
Source df Pseudo-F 
P 
(perm) 
Average 
Squared 
distance 
Average squared 
distance 
Average squared  
distance 
River 2 4.9145 0.0001 
MR (19.16) 
RSJ (11.37) 
GRB (13.90) 
MR-RSJ (34.45) 
GRB-RSJ (27.49) 
GRB-MR (34.88) 
Total length (87.67) 
Total length (77.33); Stage of pigmentation (20.78) 
Total length (86.76) 
Salinity 2 2.0368 0.5031 - - - 
River × Salinity 2 0.889 0.3634 - - - 
Residuals 83      
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MR  (Nouvelle Écosse) 
RSJ (Gaspésie) 
GRB  (St Laurent) 
  MR  RSJ GRB  Effect          
River    N=30 N=30 N=30 
Wet mass 0.20 ± 0.07
 ab
 0.21 ± 0.07
 a
 0.18 ± 0.07
 b
 p < 0.01 
Length 61.42 ± 0.66
 b
 65.68  ± 0.66
 a
 64.60  ± 0.66
 a
 p < 0.0001 
Kn 1.83 ± 0.08
ab 2.08 ± 0.08
a 1.75 ± 0.08
b p < 0.05 
Prolactine 3.18 ± 0.75
b 10.33 ± 0.75
a 3.70 ± 0.75
b p < 0.05 
DIO 2 0.89 ± 0.03
 b
 2.72 ± 0.03
 a
 1.51 ± 0.03
 b
 p < 0.05 
TSHb 3.60 ± 0.15
 
 3.57 ± 0.15
 
 4.46 ± 0.15
 
 ns. 
THRAa 1.11 ± 0.08 1.22 ± 0.08 1.25 ± 0.08 ns. 
THRAb 1.24 ± 0.10
 b
 1.64 ± 0.10
 a
 1.29 ± 0.10
 b
 p < 0.05 
GH 1.35 ± 0.02
 b
 2.01 ± 0.02
 ab
 2.38 ± 0.02
 a
 p < 0.01 
GH-R 1.15 ± 0.88
 b
 1.53 ± 1.05
 a
 1.50 ± 1.11
 a
 p < 0.01 
IGF-1 1.27 ± 0.14
 
 1.84 ± 0.14
 
 1.46 ± 0.14
 
 ns. 
IGF-1R 0.92 ± 0.07
 b
 1.03 ± 0.07
 b
 1.28 ± 0.07
 a
 p < 0.005 
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Réunion	  annuelle	  du	  RAQ	  novembre	  2014,	  Mélanie	  Gaillard	  
Objectifs : 
  Vérifier s’il y a des différences régionales et ou des différences entre 
préférences de salinité (eau douce, eau salée et eau saumâtre) en 
fonction de la rivière  
  Vérifier ou rejeter, pour l’anguille américaine si le statut énergétique de 
la civelle à son arrivée en estuaire détermine sa préférence de salinité  
Originalité : 
  Première étude des statuts énergétique et des expressions des gènes 
thyroïdiens au stade civelle (vs Edeline) 
  Chez l’anguille américaine la stratégie diffère de celle établie chez 
l’européenne (CSE) 
Perspective 
Réunion annuelle du RAQ novembre 2014, Mélanie Gaillard 
Merci	  de	  votre	  alen9on	  
Réjean Tremblay 
Michèle Pelletier Rousseau 
Scott Pavey 
Eric Parent 
Brian Boivin 
Mélanie Dionne 
Martin Castonguay 
Yvonne Carey 
Renée Gagné 
Marie-Ève Carpentier 
Vanessa Cauchon 
William Cayerblais 
Guillaume Côté 
Rebecca Miller 
Laurence Deneault Tremblay 
Migra9on	  de	  la	  civelle	  :	  
Préférence	  de	  salinité	  vs.	  Origine	  
Réunion	  annuelle	  du	  RAQ	  novembre	  2014,	  Mélanie	  Gaillard	  
Base	  géné9que	  (quan9ta9ve)	  	  
La	  Catadromie	  non	  obligatoire	  	  
n’a	  pu	  être	  expliquée	  à	  ce	  stade	  
Différences	  des	  traits	  histoires	  de	  vie	  
reliées	  à	  l’origine	  indépendamment	  de	  la	  
préférence	  de	  salinité	  
Statuts	  énergé9ques	  et	  	  
S9muli	  hormonaux	  individuels	  différents	  
selon	  l’origine	  
Statuts	  énergé9ques	  et	  	  
S9muli	  hormonaux	  
individuels	  différents	  	  
Stade	  post	  civelle,	  post	  migra9on,	  choix	  du	  milieu:	  
Préférence	  de	  salinité	  	  	  X	  	  	  Origine	  
Réunion	  annuelle	  du	  RAQ	  novembre	  2014,	  Mélanie	  Gaillard	  
Base	  géné9que	  	  
	  
Catadromie	  non	  obligatoire	  
	  
Différences	  des	  traits	  
histoires	  de	  vie	  reliés	  à	  
l’origine	  X	  salinité	  
	  
Sélec9on	  spa9ale,	  Géné9que	  quan9ta9ve	  (GXE),	  
Polygénisme	  et	  Plas9cité	  phénotypique	  ?	  	  
Gagnaire	  et	  al.	  2012,	  Côté	  et	  al.	  2014	  
	  
